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•
Ministeri9 d e M'afina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Embajador de España en "Washing
ton, don José María de Areilza y Martínez de Rodas, Conde de Motrico, á propuesta
del Minis
tro de Marina,
Vengo' en concederle la Gran Cruz del .Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil
novecien
tos cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
•Ol
•
En consideración a las Circunstancias que concurren en el Secretario de Marina de
los Esta
dos 'Unidos de Norteamérica. Thomas S. Gates, jr., a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo disponigo por el presente Decreto. dado en Madrid a once de julio de mil novecien
tos cincuenta y siete.
El
.
Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
•
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Jefe de Operaciones Navales de
la
Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, Almirante Arleig-h A. Burke, a propuesta
del Mi
nistro de Marina;
Vengo en concederle la Gran Cruz del *Mérito Naval, con
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en /Madrid a once
de julio de mil novecien
tos cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación de Plantillas del Cuerpo General
la Armada.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer las siguientes modifica
ciones en las Plantillas del Cuerpo General de la Ar
mada, aprobadas por Orden Ministerial de 30 de
abril d1956 (D. O. núm. 101).
ALTAS
Segundos Comandantes destructores Le
\
panto y Ferrándiz.. .., 2
Jefes de Comunicaciones de los Depar
tamentos.. •,• • • • • • • • • • •
BAJAS
Comandantes destructores clase Velasco. 2
Segundos Comandantes destructores cla
se Sánchez-Barcáiztegui.. . • . • ' • 3
,
Madrid, 13 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .‘..
Sres.
ABARZUZA
A propuesta del Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer ?las siguientes mddificaciones en
las Plantillas del Cuerpo General de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial de 30 de abril de 1956
(D. O. núm. 101).
BAJAS
Capitanes de Fragata, Jefes de los Ser
vicios de Transmisiones y Electricidad
de los Departamentos.. .. .. 3
ALTAS
Capitanes de Fragata, jefes de Electri
cidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones de los Departamentos.. • • • • 3
Madrid, 13 de julio de 1957.
Excn-ios. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del buque-aljibe A-4, efectuada el 24 de ma
yo de 1957 por el Capitán de Corbeta D. Lorenzo
Página 1.157.
Santibáñez Hernández al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Alfonso Mestres Navas.
Madrid, 13 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del buque-hiprógrafo Illala,spina, efectuada el
24 de mayo de 1957 por el Capitán de Corbeta don
Juan Pardo de Donlebún y Braquehais al Teniente
de Navío D. Carlos Lamas Montes.
Madrid, 13 de julio de 1957.
Excmos. Sres.' . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Se aprueba la entrega de mando del dragaminas
Tinto, 'efectuada el 14 de mayo de 1957 por el Alfé
rez de Navío (R. N. A.) don Baltasar:Santandréu
Coyas al de igual empleo D. Manuel Vaca Rubio.
Madrid, 13 de julio de 1957.
ABARZUZA,
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Tambre, efectuada el 10 de mayo de 1957 por el
Alférez de Navío (R. N. A.) don Baltasar Santan
dréu Coyas al Teniente 'de Navío D. Joaquín Freire
Conde.
Madrid, 13 de julios de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
SERVICIO DE PERSON.AL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción•
de este Ministerio, se nombra Inspector Local de
las Milicias Naval Universitaria y de la Reserva
Naval, en Santa Cruz de Tenerife, al Capitán de
Corbeta D. Valeriano -Medran° de Pedro, en re
levo del Capitán de Navíb de la Escala Comple
mentaria D. Manuel Montoio Fernández.
Madrid, 15 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. ,Sres. Comandante General de la Base
Naval,de Canarias, Vicealmirante jefe-del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Tefe de
Instrucción.
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Destinos.—Se nombra Segundo Comandante de la
fragata Martín Aloitso Pinzón al Teniente de Na
vío D. Fernando Gaztelu Terry, una vez finalizado el
curso de instrucción que realizó en los Estaclos Uni
dos de Nortomérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso \ a to
(los los efectcs.
Madrid, 15 de julio de 1957.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
. la Armada,, Capitán Genel-al del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central v- del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
■
•
Se dispone que el Capitán Farmacéutico clon
Carlos María Tomé Bona cese en la Farmacia del
Hos*pital de Marina de Cartagena y pase destinado
a la Escuela Naval Militar como Jefe de la Farmacia
y Profesor de Química en dicho Centro, debiendo
efectuar su incorporación el día 17 de agosto del
ario en curso. •
El Capitán Farniacéutico D. Ramiro' Díaz Eimil
cesa en la Escuela Naval Militar como Jefe de la
Farmacia y Profesor de Ouímica de la misma y pasa
destinado a la Farmacia 'del Hospital de Marina de
Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de julio de 1957.
ABARZUZA
Extmos. Sres. Capitanes Generales de lbs beparta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Tefe del Servicio de Perso
nal_ y Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y jefe del Servicio-de Sanídad.
Sres. . . .
Haberes pasivos Máximos.—Se dispone pie al Te
/niente*de Navío D.' Carlos Gómez Ortiz; por es.
tar comprendido en la norma A), artículo único,
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación cón lo dispuesto en .la Ley
de 19 de dil:iembre de 1951',(D. O. núm. 291) y
'
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y' de acuerdo con lo que
determina la Orden Ministerial de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los
beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las citadas disposiciones.
Madrid. 13 de julio de 1957.
ABARZLTZA
•
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal,
mirartte Jefe del Servicio de' Persorral, Gene
rales Jefe Superior de Contabilidad y" Ordena
dor Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Número 161.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados_
,)
Destinos..—Se dispcne que el_ persoinál que u, con
tiniiación *se relaciona cese en sus actuaks destinos
y pase a ocupar los que al frente de, cada uno se
indica :
Condestable Mayor de primera D. Francisco Tu
dela: Peces.—Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Condestable Mayor de segunda D. Francisco Mar
tín López.—Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Condestable Mayor de segunda D. Manuel Martí
nez Páez.—Polvorines de la Base Naval de Canarias.
Forzoso sólo a efectos adminis`trativos.
Condestable Mayor de ségunda. D. Carlos Mora
Puchol.—Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo . de Cartagena.—Forzoso.
Condestable primero D. Juan Robles Acosta.—
Destructor Liniers.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable primero D. Nicolás Martínez Rivas.—
Ordenes Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Cáudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable primero D. Emilio Hernández Martín.
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de
•
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable primero D. Leonardo Durán Fernán
dez.—Escuela Naval Militar.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable primero D. Luis Molina Portilla.—Mi
nador Tritón.—Forzoso sólo a efectos administrativos,
Condestable primero D. Manuel Madera Lopazos.
Crucero Almirante Cervera.—Forzoso sólo a efectos
administrativo.s. -
Condestable segundo D. SimónGuzmán Aire.—Pol
,
vorines del 'Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Losada Fernán
dez:—Crucero Méndez Niñez.—Forzoso.
Condestable segundo D. Félix Ruiz Manieva.—Dra
craminas Tambre.—Forzoso sólo a efectos adminis1-,
trativos.
Condestable segundo D. Joaquín Rodríguez Fer
nández,—Lancha guardapescas Cabo Fradera.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Rogelio Tello Sánchez.
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Car(_>agena.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativsos.
Condestable segundo D. Andrés Rodríguez Mon
tero.—Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Condestahle segundo D. Hermenegildo Artero Ba
lastégui.--Plana Mayor de la Flotilla de Subrna'ri
nos.---Forzoso sólo a efectos *administrativos.
Condestable segunda D: Fernando Ruiz López.
Defensas Surnbarinas del Departamento Marítimo de
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Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Adrian° Pereira Pereira.
Escdela 'de AiLmas Stibmarinas.—Forzoso.
«Condesable segundo D. .Jesús Martínez M olina.—
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Ríos Rivas.—Arsenal.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso sólo a efectos administrativos. /
Condestable segundo D. Juan Mojarro Ponce.
Órdenes Comandante General Tercera División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio,Noguera Antón.
Minador Júpitc'r.—Forzoso -sólo a efectos adminis
trativos.
Condestable segundo D. Víctor Castillo Aledo.—
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrati
vos.
Condestable segundo D. Manuel Díaz Gallén.—
Ramo de Artillería del Arsenal de la Base Naval de
Canarias.—Forz'oso sólo a efectos administrativos.
r'cridestable' segundo D. Angel Noriega Bisch.---z
Fragata Magallanes.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable segundo D. Carmelo Muyor Pomares.
Dragaminas.Guada/horce.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable segundo D. Antonio Polo Vinagre.—
Ordenes Comandante General Tercera, División de
la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D.. Pedro .bopico Vázquez.—
Crucero Almirante Cervera.--Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Condestable. segundo D. losé Rivas Porta.---CuarL
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable segundo D. José L. López Cchucelo.
Ordenes Comandante General de la Segunda División
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Condestable segundo D. José A. Ponga Granda.—
Ordenes COmandante General de la Tercera División
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos 'administrativos.
Condestable segundo D. Pedro Calvo Gil.—Dragaminas Bidasoa.—Forzoso.
Condestable segundo D. julio Insúa Elest)ed.Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo(le Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Florencio Suárez Domín
guez.—Cuartel de Instrucción del Departamento Ma-:rítimo de Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo I). Francisco Aragón Pérez.Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimode Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio López Fernández.Guardacostas Pega•so.—Forzoso.
Condestable segundo a Constantino Pedreiro Ca
Yuela.-LCuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cartal,)-ena.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable segundo D. Juan Gómez Vivancos.—
Escuela de Suboficiales.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
'Condestable segundo D. El9y Oreria de los Ríos
Guardacostas Procyón.—Forzoso.
Condestable segundo D. Mariano Fajardo Molina.
Polvorines de La Algameca.—Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Peña González.--
Cuartel de Instrucción - del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso
Condestable segundo D. Eutimio A. Gayeía Alon
so.—Ayudantía Mayor del Ministerio.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Guillén Sorrocho.
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso.
Condestable segundo D. Bartolomé Fernández Ro
»dríguez.—Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Condestable segundo D. julio Suárez Reinoso.--
EsCuela Naval Militar.--z-Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable segundo D, Emilio Martín Gómez.- —
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz-.—Forzoso.
Condestable segundo D. Aurelio Millán Centonero
Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Condestable Segundo D. julio García Varona.--
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Condestable segundo D. Felipe S. Perdiguero Mos
coso.—Ayudantía Mayor del Ministerio.—Forzoso
sólo a efectos.. administrativos.
Madrid, 15 de julio de 1957.
Excmos. Sres.
. • •
res. .
.AÉARZUZA
Destinos.—Se dispone que el personal de Buzos de
la Armada que.a continuación se relaciona cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar los que alfrente de cada uno se indican :
Buzo Mayor de segunda D. Benigno Rodríguez
Rodríguez.—Escuela de Buzos.—Forzoso.
Buzo primero D. Teodoro Moral Garcia.—Es
cuela de Buzos.—Forzoso.
Buzo primero D. Joaquín Albaladejo Alma
gro.---- Crucero Aln'iirante. Cervera.— Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Buzo primero D. Juan D. Llor Hernández.—
Arsenal de la Base Naval de Baleares.—Forzoso
- sólo' a efectos administrativos.
Bmzo primero D. José Navarro Raja.—Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Buzo primero D. Joaquín Plane Slendoza.—
Defensas Subrñarinas del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Forzoso.
Buzo segundo. D. Antonio Hurtado Sánchez.
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Arsenal de la Base Nuval de Baleares.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Buzo segundo D. jesús Díaz Ródríguez.—Es
tación Naval de La Graña.-:--Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Buzo . segundo D. José Martínez .Corripio.—
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso sólo a 'efectos
administrativos.
Buzo segundo D. Joaquín Herilánklez Martí
nez:---Planá -Mayor del Segundo Grupo de Escól
ta.-FOrgoso sólo a efectos_ administrativos.
Buzo segundo D. Francisco Franco García.—
Arsenal de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Buzo .segundo D. José. Hernández Saura.—Es
cuela- de Buzos.—Forzoso.
Buzo seg-undó .D. Juan Ivars Perelló.—Estaciónci
Naval de Mahón.---Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Buzo segundo D. Ginés Cerezuela García.—Re
molcador R. A.-2.—Forzoso.
Buzo segundo D: Antonio Meca Martínez.--
Defensas Submarinas y Servicio de Torpedos' de
Cádiz.—Forzoso.
Buzo segundo D. Salvador. Ros Cabezos.—Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid. 15 de julio de 1957.
1:,Xcrnos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Destinos.—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Hipólito Lomba Rodríguez desembarque del trary
porte de guerra Tarifa. y pase a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, con carácter forzoso a efectos adminis
trativos.
Madrid, 11 de julio de 1957.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal
Excmos. Sres. . .
Marinería
Ascensos.—Por existir vacantes y haber sido de-.
clarados "aptos" para el ascenso por Ordenes
Ministeriales de 16 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 111) y 16 de mayo' de .1957 (D. O. núme
ro 114), sv promueve al empleo de Cabo prime
ro Hidrógh.-ro a los Cábos segundos de-la misma
Especialidad que, se relacionan, confiriéndoles la
antigüedad de 20 de febrero dé 1957 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente :
Abelardo Cervera la.I
Faustino Díaz Vjloni,ap., .
Amador Díaz Martínez.
Toiti44ado `Gil Calleja.
Ramiro Lueiro Gómez. '
Ramón Navarro Caeiro.
Ricardo Sáez Alcázar.
Miguel Ramírez González.
Patricio Barbancho Blanco.
Madrid, 15 de julio de 1957.
N
Excmos. Sres. . • .
Número 161.
)1.
-ABARZUZA
Ascensos'. Por existir vacante y haber sido decla
rados "aptos" para el ascenso por Orden Ministerial
de 16 de mayo de 1957 (D. O. núm. 114), se promue
vé al empleo de _Cabo primero Hidrógrafo a los Ca
bos segundos de la misma Especialidad Emilio Ne
breda Gutiérrez y Francisco Rodríguez Prieto, con
firiéndoles la antigüedad de 5 del corriente mes de
julio y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 15 de julio de 1957.
Excmos. Sres. ...
o
ABARZUZA
Maestranza de Ya Armada.
Jubilaciones.—Se dispone que el Auxiliar Admi
nistrativo de tercera 'de la Maestranza de la Ar
mada D. Antonio Socías Bennázar pase a la si
tuación de "jubilado", causando baja en la situa
ción de "activo" el día 23 fde diciembre del ario
en curso por cumplir en dicha fecha el tiempo
que le fué concedido de contirfuación en el ser
vicio, quedando pendiente del señalamiento, por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pa:
sivas, del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 13 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe \del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
'Se dispone que el Peón de la Maestranza de la
Armada Juan Pardo Jiménez pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la situación de "activo",
el día 9 de diciembre del ario en curso, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria para .ello,
quedando pendiente del señalamiento por la Direc
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ción General de la Deuda fy Clases Pasivas del haber
pasivo que le corresponda--;
Madrid, 13 dé ju1io4Ferill95-7-.
\L,
i-i:xcinos". Sres. Capit.:_ín Genera). fOel Depprtamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad,.
Jubilacio;zes.—Se dispone que el Peón 'de la Maes
tranza de la Armada Cipriano Pérez Bonora Pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la situa
.
-
ción de "activo" el día, 6 de diciembre del año en cur
so por cumiSlir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamiento,
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas, del haber pasivo Aue le corresponda.
Madrid, 13 de julio de 1957. APARZU,ZAI
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe superior. de Contabilidad.
o
Se dispone que el Peón de la Maestranza de la
Armada Juan Pascual Cauto y Carcil pase a la situa
ción de "jubilado", causando baja en la sittiación de
"activo", el día 20 de diciembre del 'año en curso,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedan& pendiente del señalamiento
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 12 de julio de 1957.
ABÁRZUZA
■
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Retiros.—Se dispone que el Auxiliar primero delC. A. S. T. A. (Escribiente) don José Díaz Co
rral pase a la situación de "retirado" causando
baja en la situación de "activo" el día 7 de di
ciembre del ario en curso, por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señalamiento por el Consejo Supremo de justicia Militar, del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, f13 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de 1Contabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL. DEL EJLRCITO.:
Escuela Central de Educación Física.
Títulos.—Por haber sido declarados "aptos" en los
cursos convocados por órden de 6 de julio del 1956
(D. O. núm. 153), se conceden los Títulos de Profe
sores de Educación Física a los Oficiales que a con
tinuación se relacionan, con los derechos que les otor
ga .el artículo 75 del Reglamento para el Servicio y'
Régimen Interior de la citada Escuela, aprobado por
Orden de 1 de mayo de 1948 (D. O. núm. 102).
Profesores.
Teniente de Infantería de Marina D. Andrés Esta
rellas Marcus.
Otro, D. José Pérez Villacastín.
Otro, D. Pedro Pasquín Moreno.
Madrid, 28 de julio de 1957.
BARROSO,
(Del D. O. del Ejército núm. 147, pág. 40.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Oren de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de ,
acuérdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE. CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Juan Antón Pena, con anti
güedad de 17 de mayo de 1957, a partir de 1 de
junio de 1957. Cursó la documentacióri. el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 11 de julio de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 158, pág. 213.)
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